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Horbourg-Wihr – Grand’Rue
Opération préventive de diagnostic (2017)
Audrey Habasque-Sudour
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic réalisé Grand’Rue (au niveau du 36) à Horbourg-Wihr avait pour objectif
d’évaluer  le  potentiel  archéologique  d’un  terrain  de  549 m2,  concerné  par  la
construction  d’une  maison  individuelle  et  d’une  piscine.  Deux  sondages  ont  été
effectués. Le sondage 1 a été réalisé à l’emplacement de la future piscine jusqu’à la cote
de fond de fouille prévue à -1,50 m sous le niveau actuel. Avec l’accord de l’aménageur,
un sondage (de la taille du godet de curage) plus profond de 0,80 m supplémentaire a pu
être effectué à l’emplacement du puits. Cette opération a permis d’atteindre le substrat
et de prélever des bois provenant du radier de fondation du cuvelage. Le sondage 2 se
situait à l’emplacement de la future maison. La cote de fond de fouille (-0,86 m) n’a pas
permis d’atteindre les niveaux antiques.
2 Le sondage 1 a permis la mise au jour d’un puits et de vestiges liés à un bâtiment à pans
de bois et torchis. Les deux ensembles sont installés sur un niveau de remblais dont le
toit servait probablement de niveau de circulation. La construction du puits n’est pas
datée précisément mais la constitution de son comblement est postérieure à la fin du
IIe s.-début IIIe s. La chronologie relative permet de situer la construction et l’utilisation
du puits dans le courant du IIe s. Le matériel récolté dans les fondations du bâtiment
date de la fin du Ier s., début du IIe s. La couche de démolition, constituée de torchis, a
livré de la céramique du courant du IIe s.
3 Ces indices de datation témoignent que le puits et le bâtiment ont probablement
fonctionné ensemble au IIe s. Si le bâtiment semble détruit dans le courant du IIe s., le
puits  a  pu fonctionner  jusqu’à  la  fin  du IIe s.-début  du IIIe s.  Le  puits  se  situait  très
probablement en fond de parcelle et équipait celle-ci. La faible distance entre le puits et
le bâtiment (environ 2 m) est courante à Horbourg-Wihr (Flotté 2012). L’orientation du
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bâtiment est similaire à celle des deux bâtiments découverts sur la parcelle voisine
(Keller 2016).  Le bâtiment 1,  voisin,  est sans doute contemporain du bâtiment et du
puits découverts lors du présent diagnostic.
 
Fig. 1 – Plan des diagnostics
DAO : M. Keller (Inrap), A. Habasque-Sudour (Archéologie Alsace).
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Fig. 2 – Puits
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